















































































































































































































































































































































































課題 〇〇〇〇〇〇〇〇〇         
グループ名          








 Ａ：できた Ｂ：ふつう Ｃ：できなかった 
     
相互評価例－１ 
  グループメンバー名 
項     目 〇男  ●子  △夫  ▲美  
事前準備     
仲間の発言をよく聞いた     
グループへの貢献度     
スキルの活用     
建設的批判     
コミュニケーション     
意思決定への参加     













































    Ａ：できた   Ｂ：ふつう   Ｃ：できなかった 
・積極的に参加できたグループのメンバーは何人いましたか。 （   ）人 
・活動のために十分準備した人は何人いましたか。 （   ）人 
・グループで学習した中で、一人ではできなかったものを1つ上げてください。 
  
 
 
・他のメンバーがあなたから学べたものを1つ上げてください。 
  
 
 
・グループ活動をよりよくするために、気づいた点がありましたら記してください。 
 （解決方法等もできれば記してください） 
  
 
 
 
 
（裏面にも記入可） 
